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БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. В статье отображены результаты анкетирования 
и анализ методов тестирования студентов отдела учебного военного 
центра.
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Обучение в учебном военном центре (далее —  УВЦ) —  это оче-
редной этап в профессиональном становлении студента к будущей 
профессиональной деятельности. В основном опираясь на свои 
предпочтения, а также сложившиеся предпочтения в семье, аби-
туриент выбирает учебное заведение, будущую специальность, т. е. 
изначально определяется в своей будущей профессиональной дея-
тельности. С поступлением в учебное заведение наступает процесс 
профессионального осознания правильности своего выбора, студент 
начинает постоянно оценивать свой выбор с учетом получаемых 
знаний, постоянно накапливающегося опыта учебы по выбранной 
специальности. Для студентов разных курсов проблема професси-
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онального самоопределения актуальна именно в данный период 
их обучения. «Насколько они правильны в своем выборе, какие 
профессиональные планы они выстраивают, и какое место в этих 
планах они отводят своей будущей специальности? Для ответа 
на эти и другие вопросы обратимся к результатам опроса» [1, с. 166].
Первый и главный вопрос профессионального самоопределе-
ния —  удовлетворенность выбором учебного заведения и профес-
сии. Сравним полученные данные между студентами разных курсов 
на примере одного отдела (табл. 1).
Таблица 1
Удовлетворенность местом обучения и профессией
Степень 
удовлетворенности
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс
30 чел. 18 чел. 15 чел. 19 чел. 12 чел. 15 чел.
УВЦ —  да, специ-
альностью —  да 29 17 6 18 10 15
УВЦ —  да, специ-
альностью —  нет 1 – 1 – 1 –
УВЦ —  нет, специ-
альностью —  да – 1 5 1 1 –
УВЦ —  нет, специ-
альностью —  нет – – 3 – – –
В целом ситуация стабильна: большинство студентов удовлет-
ворены и местом обучения, и получаемой специальностью. Основ-
ное колебание отмечается у студентов третьего курса, половина 
пройденного пути, окончание изучения общевоенных дисциплин, 
прохождение учебных сборов и начало изучения более сложных 
профессиональных дисциплин, скорее, переходный процесс. Однако 
на четвертом и последующих курсах обстановка опять нормализу-
ется, что, скорее всего, связано с интересом к освоению дисциплин 
будущей профессиональной деятельности (табл. 2).
Как видим, на момент окончания обучения степень удовлетво-
ренных и неудовлетворенных местом обучения и получаемой специ-
альностью остается в основном стабильным на всех этапах опроса — 
с несомненным преобладанием удовлетворенности. Но как бы степень 
удовлетворенности ни была выше степени неудовлетворенности ме-
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стом обучения и получаемой специальностью, такое расхождение име-
ет место. Логично задать вопрос: с чем связано расхождение в оценках 
удовлетворенности местом обучения и получаемой специальностью? 
Скорее всего, это связано с определенными факторами. Удовлетво-
ренность получаемой специальностью является неким показателем 
ее успешного изучения и применение полученных знаний, умений 
и возможностью демонстрировать их в дальнейшей самостоятельной 
военной деятельности. Удовлетворенность местом обучения —  по-
казатель его возможности дать те знания, умения и навыки, которые 
будут необходимы в дальнейшей служебной деятельности, а также 
имеющееся психологической обстановки к получению образования.
Таблица 2
Степень удовлетворенности/неудовлетворенности местом обучения 
и специальностью по окончании обучения на первых наборах
Степень удовлетворенности
Год
2011 2012 2013 2014
14 чел. 4 чел. 19 чел. 14 чел.
Удовлетворенные обучением в УВЦ 14 4 17 12
Неудовлетворенные обучением в УВЦ – – 2 2
Удовлетворенные получаемой специ-
альностью 14 4 18 13
Неудовлетворенные получаемой спе-
циальностью – – 1 1
Следующий вопрос: какие планы после окончания обучения 
в УВЦ они для себя выстраивают? (табл. 3).
Здесь: работать по специальности (заключить контракт с МО 
РФ на 3 года и связать свою судьбу с ВС РФ) более половины опро-
шенных (66 %). Наряду с большинством опрошенных связать свою 
судьбу с Вооруженными силами Российской Федерации наблюдается 
и следующие тенденции: работать по специальности (заключить 
контракт с МО РФ на 3 года и после истечения контракта уволить-
ся) —  11,9 %. Что позволяет утверждать о снижении мотивации 
к получаемой профессиональной деятельности. «С одной стороны 
будущая профессия вроде бы и нравится, но с другой стороны, 
работать по ней не планируется» [1, с. 169].
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Продолжить образование с последующей службой в научной 
роте и найти себя в другой профессии, не связанной с ВС РФ — 
по 4,5 %, однако сохраняется и немалая степень неопределенности 
планов —  11,9 %.
Таблица 3
Планы к дальнейшей профессиональной деятельности
Планы  
к будущей профессии
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс
30 чел. 18 чел. 15 чел. 19 чел. 12 чел. 15 чел.
Работать по специ-
альности (заключить 
контракт с МО РФ 
на 3 года и связать 
свою судьбу с ВС РФ)
19 11 9 13 7 13
Работать по специ-
альности (заключить 








– 1 1 1 – 2
Найти себя в другой 
профессии, не связан-
ной с ВС РФ
2 – 1 1 2 –
Затруднение с выбором 2 3 2 4 2 –
Раз уже затронули мотивацию к профессиональной деятельнос-
ти, то необходимо задать и следующий вопрос: «Что в будущей про-
фессиональной деятельности для Вас наиболее значимо?» (табл. 4).
В мотивации профессиональной деятельности преобладают 
ориентации на высокий доход (71,5 %), построение карьеры (62,3 %), 
гордость за защиту Отечества (54 %), работа на современной технике 
(52 %). Мотивация к занятию высокого поста и достижению власти, 
в оценке студентов, занимает последнее место в списке областей 
деятельности для профессионального роста и успешной карьеры 
(только 8 % студентов ее отметили).
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Таблица 4
Мотивация к будущей профессиональной деятельности
Что в будущей профес-
сиональной деятель-
ности для Вас наиболее 
значимо?
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс
30 чел. 18 чел. 15 чел. 19 чел. 12 чел. 15 чел.
Гордость за защиту 
Отечества 19 12 8 3 2 15
Сплоченный коллектив 14 7 5 7 7 11
Работа с подчиненными 19 8 6 7 4 9
Творчество в работе 8 2 3 2 4 5
Профессиональная 




9 7 5 3 1 10




13 11 9 6 3 15
Престижность про-
фессии 10 4 7 6 2 13
Получение власти, 
высокого поста 2 4 1 1 – 1
Высокий доход 25 13 12 12 8 8
Анализируя планы и мотивацию профессиональной деятельнос-
ти, можно выделить ряд особенностей [2]. Студенты, планирующие 
после окончания обучения работать по специальности, выбирали 
следующие мотивы: гордость за защиту Отечества, работа с под-
чиненными, работа на современной технике, получение высоких 
доходов. Те, кто не планирует продолжать свою деятельность в Во-
оруженных силах Российской Федерации, чаще выделяют мотив 
творчества в работе. Эти студенты, как правило, не удовлетворены 
ни образовательной программой, ни освоением профессией, ни ме-
стом обучения. При поступлении в учебное заведение они в пер-
вую очередь руководствовались следующими мотивами: главное 
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получить диплом, неважно, где и какой; неважно, куда поступить 
главное удовлетворить желание родителей, родственников; полу-
чить на ближайшее время отсрочку от службы по призыву и т. д., 
без собственной мотивации к получению профессии.
Данные обстоятельства требуют от представителей учебного во-
енного центра привлекаемые в конкурсные комиссии распознавать 
данных абитуриентов на этапе отбора для прохождения обучения 
в военный учебный центр.
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